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1. Onuc uasqaJrrHoi Aucqun,'riHu
2. Mera ra 3aBAaHHfl naeuanr'noi 4ucqun'linu
Mema 
- 
opranigaqi.q flpoqecy nignauus fi ocNlucrenns acnipaurarau
i cnequoirr nayronoi :rireparypu, $opuyeaurur y Hrlx [paKTIrqHrIx HaBI4qoK po6o:ur
3 HayKoBrrMIr TeKCTaMIT.
3aedaunn:
o oguafiouutrl acnipagrie 3 TeoperllqHllMll rrpl]Hllrrnaltu po6orlr t
HayKoB14M14 TeKCTaMI.i:
. po3Kprtrr{ oco6nunocri My3uKo3uaBq[x HayKoBI4x reKcrlB;
. po3Bl{rryrlr yvinnx o[paqloBaHHt HayroBrrx reKcrlB Ta rll'4foroBKlr
BJracHrrx HayKoBrrx fipaqb.
3. Peryrr'rarn HaBqaHHr ra Allcqnn,liuolo
Y pesy:rlrari onpaldloBaHHt ltvlicry nanualruoi 4ucqunlinz <Po6ora s
HayKoBhMIl reKc faMu)) acnipaurn nog[Hui:
6yru rcoulereHTHlrMlr y: BI'I3HaqeHHi rn4y nayrororo reKcry; cnoco6ax
qr4TaHIUI uayr<oeoi li:reparypz; a,T ropurui HarIlIcaHHt HayKoBI{x rer<crin;
Marlr KoMflereurnocri: oflparlboByBarrr HayKoBy lireparypy p13r{I4Mrr
cnoco6auz; $opuynronarz reMy HayKoBoi npaqi; roryBarl'I HayKoBy Ao[oBlAb;
rrvcarr4 HayKoBy c arrlo, 4ncepraqiro, aerope$epa'r, uonorpa$iro; cKJraAarlr
asorauirc. Bh3Hatl h r,rroqoei cnoBa HayKoBoi npaui; nucarh perler'r:iro ua pi:ui
Br4,qI4 HayKoBI4x Po6i:r'
4. Crpynrypa narua.nruoi 4ucqun.liull
Teuaruquufi nraH arq AeHHol HABTIAHHfl
Hassa glr.Iicronlrx rr.lo4ylie, rev
li













Po6ora: HaY-KoBrlMI4 TeKcra,Mrr , ,
Teua 1.llonsrrs HayKoBoro rercry. 120
PbHoBTiALI HayKoBrrx reKcrlB l_
6 4
I'u
T eva 2. Oco6:uzeocri olpaqloBanHrl
My3I{Ko3HaBtIzx rercrin
20 o 4 10
Tervra 3. lliAroroma'ra o$oprr,rlennx
HayKoBoro TeKcry
20 4 4 12
Pa:ou 60 16 12 )L
Ycloro 60 16 t2 32
Teuaruquufi n"ran 3aoqHo MU HABqAHHfl
Ha:ea sNaicrosllx Ir.ro4Y:rin, relr
|)












Po6ora 3 HavKoBzMt TeKcra
Teua 1. llonsrrq HayKoBoro rercry' | 18
PigHosuau HayKoBI4x reKcris I
2 I6
Teva2. Oco6:runocri o PaqroBaHHt
My3rrKo3HaBrrux rexcris
21 i 2 18
Telra 3. lli4roronxa 'ra o$opvleuux
HayKoBoFo TeKcTy
2l 1 2 i8
P asola 60 4 4 52
Ycr,oro 60 4 4 {?
5. Ilporpaua uan'ralrnoi gucqun,'risu
Jlelcqiq 1. Ilonqrrq HayKoBor-o Ter(cTy. PiruonuAu IIayICoBIIx TeKcTlB
(6 ro,4uu)
llonsTrs HayKoBoro TeKcTy. Hayrconi npaqi ra HaBr{aIbHa nireparypa.
BuAu naeqarr,Hoi lireparypz: ni4pyuHr' <, naeqarlHrfi noci6Hax,
HaBqarbHo-MeToAr4rrHr.rft noci6Hr.iK, rr,leroAuuuuil noci6nux, HaBrraJIbHO-Mero4uuni
per(oMeHnauii. C,rosH]lx14. AoeiaHurH.
Bn4u nayrou4x flpaqL. Monorpasix: o4uooci6na, KoJIeKTIIBHa. Hayitona
crarr.{: Teoperl4rrHa, 3 B}rKnaAoM evuipr'r'rur'rx 4anax' ,{ononi4l' Te:r'r 4onoaiai'
PeSepar. Ano'raqis. PeqeHgis. Kypcona po6o:ra. [ilnlovna po6ora' flucepraqix
na:4o6yrrx HayKoBofo cry[eH{ KaHAI4Aara HayK' AoKTopa HayK' ,{uceprauir ua
:4o6yml HayKoBor.o cTyrreHf AoKropa siloco$ii neeHoi nayr<onoi ra:rysi.
AeropeSepat anceprarlii.
Crpyrrypa HayKoBoro reKcry: auoraqil, :uicr, ncryn' BI'IKIaA ocHoeiioi
in$opr,laqii, BrrcHoBKrr, 6i6liorpa$iuni nocraJ]anH-s. YNroeui [o3HaIeHHt,
inrocrparlleHllft ra AosiAxosi'rfi uarepia:r y HayKoBoMy rercri' Knro*{osi crosa'
Ocuosui fioHqrrq reM[: HayKona po6ora, HayKoBa flpaqt' EaBr{anLHa




Oco6nraeocri po6orra 3 nepBnHHI4MH Ta BTopl4HH HMI4 nxeperaMLl
iHSopNrarlii.
cnoco6u quraHH.r Hayrosoi lireparypz: [o[epeAHe, HacKpl3He, BI4olpKoBe,
[oBTopHe, aualiulvue, flaprrrrypHe (urnu4rcicne), sv iilane'
Pi:uorvAra lrysuunoi lireparypll. My:urosnaaurafi ra norrirafr TeKcTtl.
A:ropra:ru Sopvy aunr ylriHl ra HaBI'IqoK po6oru 3 My3uro3HaBqoro
nlTepaT)?oro.
Eranu po6orz 3 HayKoBIlM TeKcroM: BKrIoqeHHfl e poSory
(nouarrorlrft I neptstuit' eran), <gianor> 3 TeKcroM i anropov (apyrufi eran)'
nvrinenux roJloBHoro y reKcrl (TperlI'I erarlJ.
Cxna4anux KoporKofo i posropuyroro rIJraHy reKcry, BI{3HarieHHt
nponignoi igei rexcry, $opuy:IonauH.rr ocHoBHI4x IIoJIOX{eHL nayrconoi npaqi.
Koucner<rynannfl rreprroAxepen. Bu,4ll xoucner<rie nepurogxepen: nridfrl
koHcneKT, reuaflrurnrft, relccrya:rlnuii, nillbnufi KoHcrIeKT' A'rropvru cKnaAaHH'[
KoHc[eKTy. Cnoco6rz qlrryBaHHtr flepflroAxepen'
6@opvynroeauHq re3, cK aAaHHt auo:rar1ii, Harrncauu{ peSepary nayroeoi
npaqi. Bu4u re3: npocri, ocuonui, cxlra4eui, re3 -Illrraru. Anropuru
QopuylronanHfl re3.
Auoraqin, ii srdicr ra crpyKrypa. Kruoqoni crosa.
lli4roronr<a pe$epary: eranz po6oru, crpyKrypa perpepary' BIlMorI'I Ao
otpopu;reuux.
Peqenait tK KoporKa oqinr<a nesHoi uayroeoi npaqt.
Ocuonxi floHqrrq reMr{: My3IIKo3HaBcrBo, rtoruuft TeKcr, orlpaqloBaHH-s
My3r.rKo3HaBqoro reKcry, cnoco6r.r lur4Tarrlrr. HayKoBoro reKcry, fleplxoAxepeJlo,
KorrcleKTyBauHr, IIr{TyBaHH fl, Te3v, anoraqis, peSepar, peqeu:ix'
Jlercqiq 3. Iligroronlca ra oQopu,reHHfl HayKoBor-o 'reKcry (4 ronnnu)
Oco6nrleocri ni4roronr<u HayKoBoi crarri. Crpyrcrypa crarri: auoraqi.a,
ruroqoei crosa (r<i;rtrcoua uorauu); aKTyanbHicrr, reMI'I, Mera i saeAaHHq; orrsA
HayKoBrrx Axeper; HoBg3Ha; Brr3Har{eHHr ocHoBHrrx noJro}KeHb, apryrraenraqil ra
o6tpyHryeann.t ocHoBHLrx noJlolxeHb; gara:6ui BI{cHoBKIr (nucuonox);
lepcrreKrr4Brr 4ocni4Nennx; 6i6niorpaSivni nocrlannx (uonoro crarri ra
)
Oco6:rusocri niArorosKfl HaYKoBoi
ycuofo noni4ornrrei*rx nayxonoi AonoeiAi.
AonosiAi, re: 4onori4i. lli4roronra
Buvoru ao o+op\4neH t auceprauii ra il crpyrcrypHHX r(o\4noueurie'
oSopnneunx aBrope epary Airceprallrl Ta I'loro crpyKrypH[x
Oco6nusoc'ri o(fopvnenru aHorallii ra pe$epaty uaylconoi npaqi.
Oco6:r[socri HarILIcaHHt peqeusii Ha KypcoBy, ArrrIJIoMHy' AI4cepraIIlI4Hy
po6ory, crarrro, MouorpaQirc.
Buuoru Ao MoBHocrr'IJlicrzqsoro o$oprr,lneuna HayKoBofo reKcry'
OcnosHi noHqrr.fl re u: niAroroBKa HayKoBoro reKcry, oSoplr:reunx
HayKoBoro reKcry, HayKoBa crarr-i, Hay oBa ,4onosiAr, 4lrcep:raqia, aBrope$epar;
peqeu:ia, MosHo-cr[ricruuue oSopuneHHr HayKoBofo reKcry.
6. 3asAaHHs A.nq can.rocrifinoi po6oru
Terra 1. flonqrrq HayKoBoro reKcry.
(10 ro,qruI)
1 . Onpaqlonarl,I HayKoBy Jltreparypy 3 TeMrr.
2. Cxlacru cJloBHI4K ocHoBHI4x rroH-srr' TeMIr.




loJrox{eHH.t oAHoro 3 rrep[roAxeper BJIacHoro HayKoBoro 4oc:ri4xenn'l'
T ewa 2. Oco6nusocri orrparlrcBaHHq My3rrKo3Hasqlrx rexcrie
(i 0 rosuu)
1. Onpaqtonarlr HayKoBy nlTeparypy 3 TeMIr.
2. Crlacrlt cJroBHhK ocHoBH[4x noHtrr TeMn'
3. CSopuynroBarlr reMy ra BI43HaqrrrI4 crpyKrypy crarrl 3 HayKoBol
noo6neura BJIacHoro,4ocJIlAXeHHt.
Terua 3. fligrorosrca ra o$opllneHHq HayKoBoro rer(cry (12 ro4uu)
1. Onpaqloeau'I HayKoBy JllTeparypy 3 TeMu.
2. Cxl'acru oJIoBHITK ocHoBHI{x rloHqrr' TeMI.I.
3. lliaroryrarr{ re3l4 a noeiai Ha HayKoBy KoHQepeHlrlrc 3 rIpooJIeMIl
BJracHoro HayKoBoro AocJIlAlKeHHt.
Cucrerra orlinroeauug HaBrraJrI'HHx AocflrHeHb acnrpaHTrB
Pospaxynor peilruurorux 6anie sa BuAaMu froTorrHolo (MoAyJIbHoIO.) KoHrponrc
Yrronoro 3apaxyBaxut rlpoxoAxenlrt 4r'rcqulniuu <Po6ora 3 HayKoBHMr4 TeKcraMI'I> e
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Ao poooqoi flporpaMr{ HaBqaJrLHoi AlrcqurlJriHrl
(Po6ora 3 HaYKoBHMI{ TeKcraMI{>>
IhaHn cen'r i ua Pculttt x 3aHflTb
Terua L. Ilonqrrq HayKoBoro rencry. Piruonu4u HayrtoBux rencris
Ceuiuap 1. Hayrcori crarri qK ocuosHuft BIIA HayKoBIrx ny6,rinaqifi (4 roq')
llnan raHlrrr :
L 06zo eopeuun meopemuqHux nltmaHb :
1 . Bulrorra Ao Hartr4cauu.s HayKoBr{x crareft y HayKoBr4x BuAaHH.sx
2. Burr.roru Ao Harr[caHH{ HayKoBrrx crareft y HayKo-MeTpI4rIHI4X BIIAaHIUIXI ,
IL II epeeipxa auKoHaHHtt c aa,to cmifiuol' po6omu
IIL llpo6neuua ducrgtcin s meuu.
Per<oMenAogaHa :rireparypa: ll, 2, 3, 8, 1 4' 17, 211'
T eva 2. Oco6,rusocri o[paIIrcBaHHq My3rrKo3naBrlrrx reKcrlB
Cerriuap 2. Mysu.rui Ta MyslrKo3Haeqi retccrlu (4 rog.)
llnan :arlsrr.fl:
L Odzoeopeuun meopemullHxx numaHb :
1. Po6ora HaA My3IlKo3HaBrII'IMrr reKcraMrr (cra:rri, rertl)'
2. Po6ora HaA My3[qHuMrr TeKcTaMrl (pyxonuclr o[ep, iHcTpyMeHrtuILHI]x
Ta BoKaJIbHIrx rropin).
II. Ilepeeipxa BuKoHaHHn cauocmifiuol po6omu-
' IIL O6zoeopen n oco6trur,ocrefi o[paqloBauHfl HorHr/D( pyronucin'
''' Per<oi,,ren4onana :rirep arypa'. 17, 7, 8, 9, 12, 1 3, 1 8, 19]'
Tenra 3. Ili4roronra ra oQopruneHHq HayKoBoro reKcry
cerlriuap 3. [ucep.raqifine Aocni4xeHHfl flK pe3y.,I[,TaT rpllua,roi HayKoBoi
po6oru (4 roa.)
flran gausrrq :
I. O6zoeopeuun meopemuqHLrx numaHb'
1. Yrnagauru ni4cyuronux niApogAi:ris (eltcHoexu 4o pi:Hrax pos4inin);
2. O(poprur:reuru 3aranr,Hl{x rucnonrie, ix gn'qgor ig 3aBAaHHtMIl
4ncepraqii.
IL llepeeipxa luKoHaHHn cauocmiduoi po6omu
IIL llpo6neuua ducrcyciz s meuu.
Percoueu4oeana nireparypa : 12, 4, 5, 6, | 5, 21, 22f '
